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Abstrak 
Propaganda anti-Tionghoa tahun 1965 masih menyisakan memori yang traumatis bagi 
sebagian etnis Tionghoa di Indonesia. Sentimen tersebut timbul dari masyarakat yang 
berasal dari propaganda orde baru seperti pelanggaran HAM yang terjadi saat orde 
baru. Keberadaan etnis Tionghoa bagi sebagian masyarakat memang sulit diterima, tak 
banyak yang tahu bahwa etnis Tionghoa juga memiliki peran penting dalam 
perkembangan pers di Indonesia yang diawali dengan berdirinya koran Sin Po dan 
jurnalis keturunan Tionghoa. Salah satu kasus rasisme pernah dialami oleh jurnalis dari 
majalah Forum Keadilan bernama Sen Tjiauw mendapat perlakukan diskriminatif saat 
liputan kerusuhan Mei 1998. Selama satu dekade terakhir wartawan keturunan 
Tionghoa masih mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Wartawan tersebut 
adalah Janto dari harian Analisa Medan dan Asiong dari harian Andalas Medan. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan jurnalis Tionghoa 
terhadap pengalaman liputan dan diskriminasi anti Tionghoa dalam praktik jurnalistik? 
dan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana wartawan Tionghoa 
menggali kesadaran jati diri melalui profesi dan bagaimana kasus diskriminasi terhadap 
etnis membuat rasa trauma tertentu dalam melakukan pekerjaan sebagai jurnalis. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma penelitian fenomenologi deskriptif 
menggunakan metode wawancara mendalam sebagai alat untuk mengumpulkan data 
dari informan. Konsep penelitian menggunakan konsep identitas dan jurnalis kemudian 
teori yang digunakan adalah teori identitas sosial yaitu, identitas sosial suatu kelompok 
individu dibentuk oleh masyarakat tertentu sehingga membentuk stereotip atau 
pelebelan terhadap kelompok masyarakat lain sehingga membentuk identitas kelompok 
dan kegunaan akademis dari penelitian adalah sebagai panduan untuk menemukan teori 
maupun konsep mengenai identitas kelompok.Dari hasil penelitian didapat jika tiga 
informan pernah mengalami diskriminasi saat liputan dan kehidupan sosial. 
Diskriminasi tersebut memberikan makna yang mendalam dan mempengaruhi jati diri 
sebagai etnis minoritas di Indonesia. Pengalaman diskriminasi mendorong informan 
untuk menjadi wartawan yang dapat mewakili suara etnis minoritas. Maka dari itu, 
keberadaan wartawan Tionghoa turut memberi warna dalam redaksi media, tetapi harus 
bersikap netral supaya berita yang dihasilkan tidak bias. 





CHINESE JOURNALIST AND DISCRIMINATION: A 
PHENOMENOLOGICAL STUDY 




Anti-Chinese propaganda in 1965 still left a traumatic memory for some ethnic Chinese 
in Indonesia. This sentiment arises from the people who came from the New Order 
propaganda such as human rights violations that occurred during the New Order. The 
existence of ethnic Chinese is difficult for some people to accept, not many people 
know that ethnic Chinese also have an important role in the development of the press 
in Indonesia, which began with the establishment of the Sin Po newspaper and 
journalists of Chinese descent. One case of racism was experienced by a journalist from 
the Justice Forum magazine Sen Tjiauw who received discriminatory treatment during 
the riots in May 1998. Over the past decade journalists of Chinese descent still received 
discriminatory treatment from the public. The reporter was Janto from the Medan 
Analysis daily and Asiong from the Andalas Medan daily. The formulation of the 
problem of this research is how does the Chinese journalist interpret the experience of 
anti-Chinese coverage and discrimination in journalistic practice? and the purpose of 
the research is to find out how Chinese journalists explore identity awareness through 
the profession and how cases of discrimination against ethnicities create a certain sense 
of trauma in doing work as a journalist. This type of research is qualitative with 
descriptive phenomenology research paradigm using in-depth interviews as a tool to 
collect data from informants. The concept of research uses the concept of identity and 
journalists then the theory used is social identity theory, that is, the social identity of 
an individual group formed by a particular society so as to form stereotypes or 
appropriation of other community groups so as to form group identity and academic 
use of research is as a guide to finding theories and the concept of group identity. From 
the results of the study obtained if three informants had experienced discrimination 
during coverage and social life. This discrimination gives a profound meaning and 
influences identity as an ethnic minority in Indonesia. The experience of discrimination 
encourages informants to become journalists who can represent ethnic minority voices. 
Therefore, the presence of Chinese journalists also gives color to the media editor but, 
the media must be neutral so that the resulting news is not biased. 
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